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◆ 原 著 
1) 日本医学英語教育学会ガイドライン委員会（福沢嘉孝，一杉正仁，石井誠一，亀岡淳一，建部一夫，高田 淳，服部
しのぶ，廣川慎一郎，森 茂，守屋利佳，Breugelmans Raoul，吉岡俊正）．医学教育のグローバルスタンダードに対
応するための医学英語教育ガイドライン．J Med Eng Educ．2015 Oct；14(3)：130-5. 
2) Japan Sciety for Medical English Education Guidelines Committee (Fukuzawa Y, Hitosugi M, Breugelmans R, Hirokawa S, 
Ishii S, Kameoka J, Kenpe K, Mori S, Moriya R, Tanaka J, Yoshioka T). Medical English education guidelines corresponding to 
the Global Standards for Medical Education. J Med Eng Educ. 2015 Oct; 14(3): 136-42. 
 
◆ 学会報告 
1) Ishiki M, Nishida Y, Takikawa A, Kado T, Iwata M, Koshimizu Y, Usui I, Tobe K. The impact of astaxanthin, a strong 
antioxidant, on glucose metabolism in vivo. The second Japan-Korea Diabetes Forum; 2015 May 22; Yamaguchi. 
2) 竹村京子，川崎裕香子，田村賢太郎，牧本優美，廣川慎一郎，吉田丈俊，齋藤 滋．胃穿孔を合併した先天性横隔
膜ヘルニアの 1 例．第 59 回日本未熟児新生児学会学術集会；2014 Nov 10-12；愛媛． 
3) 奥村知之，平野勝久，田村 嵩，三輪武史，森山亮仁，小島博文，関根慎一，橋本伊佐也，渋谷和人，北條荘三，
松井恒志，吉岡伊作，長田拓哉，廣川慎一郎，塚田一博．小児胃癌の 1 切除例．第 52 回日本小児外科学会学術集会；
2015 May 28-30；神戸． 
4) 平野勝久，奥村知之，廣川慎一郎，塚田一博．胃穿孔を伴った先天性横隔膜ヘルニアの一例．第 52 回日本小児外科
学会学術集会；2015 May 28-30；神戸． 
5) 廣川慎一郎，平野勝久，渡辺智子，塚田一博，吉井 忍．小児ストーマケア実践能力マネジメントと管理しやすい
ストーマ造設への手術管理指針．第 29 回日本小児ストーマ・排泄管理研究会；2015 Jun 27；新潟． 
6) 日本医学英語教育学会ガイドライン委員会（福沢嘉孝，一杉正仁，石井誠一，亀岡淳一，建部一夫，高田 淳，服
部しのぶ，廣川慎一郎，森 茂，守屋利佳，Rauol Breugelmans，吉岡俊正）．医学教育のグローバルスタンダードに
対応するための医学英語教育ガイドライン作成（最終報告）．第 18 回日本医学英語教育学会学術集会；2015 Jul 
18-19；岡山． 
7) 石木 学，西田康宏，瀧川章子，岡部圭介，角 朝信，小清水由紀子，岩田 実，薄井 勲，戸邉一之．強力な抗
酸化剤アスタキサンチンの in vivo における糖代謝への影響．第 58 回日本糖尿病学会年次学術集会；2015 May 21-23；
山口. 
8) 石木 学，廣川慎一郎．富山大学医学部における特色ある地域医療実習の効果（第 2 報）．第 47 回日本医学教育学
会；2015 Jul 24-25；新潟. 
 
◆ その他 
1) 廣川慎一郎．グローバルスタンダードに準じた日本の医学教育．富山市医師会報．2015 Feb；527：22-3. 
2) 廣川慎一郎．福野夜高祭りの大行燈．富山市医師会報．2015 Jun；531：1-2. 
3) 廣川慎一郎．第 13 回臨床研修指導医養成セミナー（富山大学附属病院）講師；2015 Nov 21-22；富山． 
4) 石木 学．ナースのための静脈注射指導者研修会．富山大学附属病院看護部研修；2015 Feb 27；富山.  
5) 石木 学．糖尿病豆知識．第 24 回富山県糖尿病協会支部総会；2015 Jun 7；富山. 
6) 石木 学．アスタキサンチンのインスリン抵抗性改善作用．フォーラム富山「創薬」第 42 回研究会；2015 Sep 15；
富山. 
7) 石木 学．不老長寿、いま・むかし．平成 27 年度北陸 4 大学連携まちなかセミナー；2015 Oct 18；富山. 
8) Ishiki M, Nishida Y, Takikawa A, Koshimizu Y, Iwata M, Usui I, Tobe K. The impact of astaxanthin on glucose metabolism. 
AstaReal Astaxanthin Expert Seminar in Japan; 2015 Oct 29; Toyama. 
9) 石木 学．第 13 回臨床研修指導医養成セミナー；2015 Nov 21-22；富山. 
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10) 石木 学．糖尿病看護．平成 27 年度富山大学附属病院看護部専門領域セミナー；2015 Nov 27；富山.  
大学院医学薬学研究部 （医学部）
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